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A presente edição vem confirmar o estreito laço que se formou entre a Revista de Medicina e 
o Congresso Médico Universitário. No entanto, este número difere de exemplares passados quanto 
ao conteúdo de artigos médico-acadêmicos. O incêndio ocorrido no subsolo da Faculdade de Medicina 
da USP, em meados de 1999, acarretou na perda de significativos artigos vencedores dos Prêmios 
Oswaldo Cruz e Monografias. O Departamento Científico esforçou-se ao máximo para reaver estes 
artigos, mas apenas dois destes foram recuperados, o vencedor do Prêmio Monografias e o vencedor 
da Área básica do Prêmio Oswaldo Cruz. 
Os artigos vencedores de 2000 passaram por um processo de seleção, tendo em vista o formato 
especial desta edição, que engloba trabalhos tanto do C O M U de 1999 quanto de 2000. Os demais 
artigos vencedores e os de menção-honrosa serão publicados em edições posteriores da Revista de 
Medicina. 
A publicação destes artigos, que versam sobre os mais variados temas da Medicina, é de 
importância inestimável, visto que a pesquisa científica exerce papel fundamental na formação 
acadêmica. 
Agradecemos àqueles que tornaram possível a publicação desta edição, em especial aos 
Professores Doutores Carlos Augusto Pasqualucci, Geraldo Lorenzi, Antônio Carlos Seguro, 
Alfredo Mansur, Yassuhiko Okay, Paulo Hilário Nascimento Saldiva e Marcello Marcondes Machado, 
a todo Departamento de Patologia e à Biblioteca da Faculdade de Medicina da USP. Ao valorizar os 
trabalhos científicos desenvolvidos pelos estudantes de medicina, esses colaboradores tornam a 
Revista de Medicina uma publicação de destaque na área médico-acadêmica. 
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